〔9〕年間刊行物・印刷物 by unknown
第1回ソフトウェア信頼性シンポヲウム(伊藤敦)
10.31....11.2 大阪大学基礎工学部~ホール
私大連盟研修への参加{今井事務長)
11.26....27 熱海市 シャトーテル赤担崎
中央大学図書館CHOICE雑誌システム見学(渡辺洋一)
10.25 中央大学図書館
DIALOG基礎セミナー(渡透孝之)
11.14....15 紀伊国屋書庖
私大連業務別研修(毛利慎二)
11.26....29 熱海市 シャトーテル赤根崎
文化財虫菌害防除作業主任者能力認定試験と研修(山竹
由美子)
1.16....18 千代田区社会福祉会館
文化財虫菌害防除作業主任者の能力認定試験と講習会
(田中雅志)
1.16....18 千代田区社会福祉会館
大学図書館職員研修会(尾関淳子)
11.19....2 東京大学総合図書館
]UIS情報検索研修(高橋宏)
12.4..5 東京都千代田区 STN東京サービス
センター
第1回館員合同合宿研修(今井事務部長、金子課長、溝
淵課長、岩佐直人、金子昌嗣、久保尾鯨E、佐々
木豊、芝田穂、千葉範子、藤巻俊樹、細川正
子、山戸孝仁、渡辺洋一、 (参加依頼)渋JI雅
俊氏)
2.4..6 静岡県御殿場市サングリーンホテル
富士
STN (情報検索システム)研修高橋正広
1.29 東京都千代田区 ]ICST東京支所
第19巻室町物語集(二} 3. 3 
2. 冊子目録
中村俊定文庫目録 平成2.3 
早慶欧文雑誌総合目録 2. 4 
本間久雄文庫目録 2. 6 
視聴覚資料目録CD編 2. 7 
3. 総合学術情報センター開館言己念出版
早稲田大学図書館史 平成2.9 
早稲田大学図書館館蔵資料図録 2. 9 
4. 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要32号 平成2.3 
ふみくら No.23....28 2. 5...3. 2 
らいぷとぴあ No.21....23 
蔦 No.80....84
(2.5) (2.9) (3.3) 
2. 6...3. 2 
5. その他
早稲田大学図書館業務報告(平成元年版)平成2.5 
早稲田大学図書館新収案内(逐次刊行物)
? ?
?
? 。
? ??? ??
?
(19卯.1.. 3) (2. 4) 
(19叩.4... 6) (2. 7) 
(19叩.7.. 9) (2.10) 
No.27 (19叩.10....12)(3. 1) 
早稲田大学図書館利用案内総合版{リーフレット)
2. 4 
各係別利用案内 '叩(リーフレット 8種) 2. 4 
図書館利用案内(図書館窓口業務と開室時間)2. 4 
クリスマスカード(東南画「江戸時代風俗絵巻J)
2.11 
(10)図書館協議員会
第1回(5月22日校友会館1階 l・2号室)
1. 報告事項
(1) 平成2・3年度協議員の嘱・退任について
刷新収資料内覧会の開催について
平成2.6 (3) 館蔵資料図書編纂について
2. 9 (りその他
2.12 2. 協議事項
(9)年間刊行物・印刷物
1. 早稲田大学蔵資料影印叢書
第17巻軍記物語集
第26巻歌舞伎台帳集(二)
第30巻馬琴評答集(四)
-10ー
